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The idissolution iof iCSOs, iwhich ican ibe icarried iout iunilaterally iby ithe 
igovernment, ifurther iemphasizes ithe iauthoritarian iattitude iand iopens iup 
ispace ifor iarbitrariness iagainst iall iforms iof imass iorganizations iin 
iIndonesia. iThis icertainly ithreatens ithe ifreedom iof iassociation, iassembly, 
iand iexpression iof iopinion ifor ithe icommunity. iactivities icarried iout ion 
ibehalf iof iFPI. iIn iwriting ithis iscientific ipaper, ithe iauthor iuses ia 
inormative ijuridical itype iof iresearch. iWith ithe iobject iof iresearch ior ian 
iapproach ifrom iIndonesian ilegal istudies ion iLaw iNumber i16 iof i2017 
iconcerning iSocial iOrganizations iin iIndonesia, iwith ithe iaim iof iknowing 
iand iunderstanding iIndonesian ilegal istudies ion ithe iprohibition iof imass 
iorganizations iactivities iin iIndonesia iin ithe iperspective iof ilegal ipolitics 
Keywords: iOrmas, iFPI, iProhibition iand iLegal iPolitics. 
 
ABSTRAK 
Pembubaran iOrmas iyang idapat idilakukan isecara isepihak ioleh ipemerintah, 
ilebih imenonjolkan isikap iotoriter idan imembuka iruang i ikesewenang-
wenangan iterhadap isegala ibentuk iormas idi iIndonesia. iHal iini itentu 
imengancam iterhadap ikebebasan iberserikat, iberkumpul, idan imengeluarkan 
ipendapat ibagi imasyarakat iKeberadaan iFront iPembelas iIslam i(FPI) idengan 
isegala i iaktifitasnya iyang idianggap imeresahkan i ioleh ibanyak ikalangan, 
iterutama ipasca ikepulangan iHabib iRizieq iShihab, imaka ipada itanggal i30 
iDesember i2020 ipemerintah isecara iresmi imelarang isetiap ikegiatan iyang 
idilakukan iatas inama iFPI. ipenulisan ikarya iilmiah iini, ipenulis imenggunakan 
ijenis ipenelitian ibersifat iyuridis inormatif. iDengan iobyek ipenelitian iatau 
ipendekatan idari ikajian ihukum iIndonesia i iterhadap iUndang-Undang iNomor 
i16 iTahun i2017 itentang iOrganisasi iKemasyarakatan idi iIndonesia, idengan 
itujuan iuntuk imengetahui idan imemahami ikajian ihukum iIndonesia iterhadap 
ipelarangan ikegiatan i iormas idi iIndonesia idalam i iperspektif i ipolitik ihukum. 
Kata iKunci: iOrmas, iFPI, iPelarangan idan iPolitik iHukum 
 
PENDAHULUAN 
Konsep inegara ihukum ibertujuan iuntuk imenghindarkan inegara iatau 
ipemerintahan ibertindak isewenang-wenang. iDengan ikata ilain, ikonsep iNegara 
ihukum ibertujuan iuntuk imembatasi ikekuasaan iNegara iatau ipemerintah. 
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iKekuasaan ipemerintah iyang iterbatas iatau iyang idibatasi imerupakan isalah 
isatu icirri idari ipemerintahan iyang iberkedaulatan irakyat i(pemerintahan 
idemokratis).1 Ciri-ciri idari iNegara ihukum imenurut iJimly iAshidiqqie iada 
idua ibelas idiantaranya iadalah iSupremasi ihukum i(supremacy iof ilaw), 
ipersamaan idalam ihukum i(equality ibefore ithe ilaw), iasas ilegalitas, 
ipembatasan ikekuasaan, iorgan ieksekutif iyang iindependen, iperadilan ibebas 
idan itidak imemihak, iperadilan itata iusaha iNegara, iperadilan itata iNegara, 
imahkamah ikonstitusi i i(constitutional icourt), i iperlindungan i ihak iasasi i i 
imanusia, i ibersifat i idemokrasi i(democratishe iRechstaat), iberfungsi isebagai 
isarana imewujudkan itujuan ibernegara i i(welfare irechtstaat), iserta 
itransparansi idan ikontrol isosial.2 
Beberapa ifaktor ipenting ipenegak inegara idemokrasi, iyakni inegara 
iyang iberdiri idalam ikonsepsi ihukum, iadanya imasyarakat imadani, 
iinfrastruktur ipolitik iyang imeliputi ipartai ipolitik idan iorganisasi imasyarakat 
i(Ormas), idan ijuga iadanya ipers iyang ibebas iserta ibertanggung ijawab. iSalah 
isatu ipoin ipenting idalam inegara idemokrasi iyakni iadanya ijaminan 
ikebebasan iberserikat iyang iterefleksikan ioleh ipendirian iOrmas. iOrmas iini 
idiharapkan isebagai iwadah imasyarakat idalam irangka ikebebasan iberpendapat, 
iberserikat idan iberkumpul.3 
Kita imafhum ibahwa ipada idasarnya ikebebasan iberserikat idan 
iberkumpul iyang idiaplikasikan idengan iberdirinya iormas ioleh isejumlah 
ikelompok imasyarakat iadalah ibagian idari ihak iasasi imanusia, itentunya 
ikeberadaannya idilindungi ioleh iundang-undang isebagai iwujud inyata idari 
idemokrasi. i 
Karenanya, iadanya ihukum imenjadi ipenting iuntuk imemberi ibatasan 
iterhadap idemokrasi iitu isendiri. iSebuah iadagium imenyatakan, i“demokrasi 
itanpa ihukum ibisa iliar idan imenimbulkan ianarki, isedangkan ihukum itanpa 
idemokrasi ibisa idzalim ijuga isewenang-wenang”. i 
 
1 Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah 
Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, (Bandung: PT. Alumni, 2008),  
  2 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.130 
3 Ayang Utriza Yakin, Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2016), h., 41. 
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Adagium iitu ibermakna, idemokrasi iharus iselalu idikawal ioleh ihukum 
iagar iberjalan itertib iserta itidak imenimbulkan ikekacauan iatau itindakan 
ianarkis ikarena isemuanya ibisa iberbuat isendiri-sendiri iberdasarkana 
ikekuatannya. 
Namun ihukum ipun iharus idibuat isecara idemokratis iagar idapat 
imenampung idan imencerminkan iaspirasi iyang iada idalam imasyarakat iuntuk 
imemberikan iperlindungan iterhadap ihak-hak iasasi imanusia ipada iumumnya, 
idan ihak-hak iwarga inegara ipada ikhususnya. iDalam ihubungan iantara 
idemokrasi idan ihukum iyang iseperti iitulah, idari iperspektif ipolitik ihukum, 
ididalilkan ibahwa ihukum idibuat isecara idemokratis imelalui iproses-proses 
ipolitik, itetapi ikemudian ipolitik iharus itunduk ipada ihukum, ipolitik itidak 
iboleh imengintervensi ihukum.4 
Keberadaan iorganisasi ikemasyarakatan i(Ormas) idi iIndonesia imemiliki 
iPerkembangan iyang i ibegitu i ipesat, ilebih-lebih i idi iera ireformasi iseperti 
isaat iini, idimana isaluran ikebebasan iterbuka isangat ilebar. iPeranan iorganisasi 
i ikemasyarakatan isangat i istrategis i i idan i imemberikan ipengaruh ibesar 
iterhadap ikesadaran imasyarakat idi iIndonesia idalam imewujudkan ipartisipasi 
ipublik iserta imelakukan ikontrol iterhadap ipemerintahan. 
Keberadaan iOrmas ijuga imemberikan iruang iyang ilebar iterhadap 
imasyarakat idalam imengimplementasikan ikebebasan iberserikat, iberkumpul, 
idan imenyampaikan igagasannya. iOrganisasi ikemasyarakatan imenjadi isarana 
iuntuk imenyalurkan ipendapat ibagi ianggota imasyarakat iserta imemiliki 
iperanan ipenting idalam imeningkatkan ipartisipasi iaktif i imasyarakat 
iberkontribusi idalam ikehidupan iberbangsa idan ibernegara. 
Kebebasan idalam iberserikat, iberkumpul idan imengeluarkan ipikiran, 
idiatur idalam iPasal i28 iUUD i1945. iPeraturan itentang iOrmas isudah idiatur 
ikeberadaanya isejak iera iorde ibaru, idiatur idengan iundang-undang iyang 
idijadikan iinstrumen ipengaturan iorganisasi imasyarakat iyakni iUU iNo. i8 
iTahun i1985 itentang iOrganisasi iKemasyarakatan. 
Di iera ireformasi, ikebebasan ibagi imasyarakat iuntuk imengeskpresikan 
idiri imelalui ipendirian iormas ibegitu iterbuka ilebar idengan iberbagai 
 
4 https://nasional.sindonews.com/berita/1292238/18/demokrasi-jangan-tabrak-nomokrasi(diakses 
pada 2 Januari 2021 pukul 10:00 WIB). 
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idinamika iideologi iyang iberkembang idi iIndonesia. iDari isinilah i isecara 
iperlahan iperaturan iperundang-undangan imengalami iperubahan ilebih 
idemokratis, ikhususnya iperaturan iperundang-undangan iyang iberkaitan 
idengan ikeormasan. i 
Pada itahun i2013 idibentuklah iUndang-Undang iNomor i17 iTahun 
i2013 iyang imengatur iOrmas isecara ilebih ikomperehensif isehingga iOrmas 
idapat iberkembang idan iberpartisipasi iseluas-luasnya idalam ipelaksanaan 
ipembangunan idan imencapai itujuan inasional iIndonesia. 
Namun iseiring iberjalannya iwaktu, idan iadanya iperubahan iyang 
imuncul ibaik idari iinternal imaupun ieksternal isuatu iOrmas itertentu, itelah 
imenyebabkan ipula iadanya idisorientasi iideologi iyang idapat imembahayakan 
iPancasila isebagai iideologi inegara. 
Peraturan iPerundang-undangan iKeormasan iyang itelah iada idinilai 
ioleh ipemerintah itidak icukup ikuat idalam imenghalau ikekuatan iideologi 
iekstrim iyang idapat imerongrong ieksistensi iideologi iPancasila, isehingga 
ipada itahun i2017 ipemerintah imelalui iKementerian iHukum idan iHAM isecara 
isigap imengeluarkan iPerppu iOrmas imenggantikan iundang-undang iyang 
isudah iada iyakni iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang iNomor i2 
iTahun i2017 iyang imengubah iUU iNomor i17 iTahun i2013 itentang 
iOrganisasi iKemasyarakat. 
Dikeluarkannya iPerppu isecara ijelas idimaksudkan iuntuk imelindungi 
ikedaulatan iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia iberdasarkan iPancasila idan 
iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. iHal 
itersebut isecara ieksplisit idisebutkan idalam ikonsideran iPerppu itersebut. 
iDalam ihal iini ikemenkumham imemiliki ikewenangan ilegal iadministratif 
idalam iaturan ipengesahan iperkumpulan iatau ikemasyarakatan i(Ormas). 
Dengan idikeluarkannya iPerppu itentang iOrmas itersebut, iyang 
ibelakangan itelah iresmi imenjadi iUndang-Undang iini iatas ipersetujuan 
ibersama idan idisahkan ioleh iDewan iPerwakilan iRakyat i(DPR) idalam iRapat 
iParipurna, ipemerintah idapat idengan ileluasa iuntuk imembubarkan isuatu 
iormas itanpa iharus iterlebih idahulu imenunggu iputusan ipembubaran ioleh 
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ipengadilan. iKetentuan itersebut ididapat idengan iperubahan isejumlah iaturan 
idalam iUU iOrmas 
Keberadaan iFront iPembelas iIslam i(FPI) idengan isegala i iaktifitasnya 
iyang idianggap imeresahkan i ioleh ibanyak ikalangan, iterutama ipasca 
ikepulangan iHabib iRizieq iShihab, imaka ipada itanggal i30 iDesember i2020 
ipemerintah isecara iresmi imelarang isetiap ikegiatan iyang idilakukan iatas 
inama iFPI. iKeputusan iini idisampaikan ipemerintah isetelah irapat ibersama 
iyang idilakukan idi iKantor iKementerian iPolitik, iHukum, idan iKeamanan. 
Adapun, ipenghentian ikegiatan iyang ijuga imenandakan ipembubaran 
iormas iFPI iini idilakukan iberdasarkan iSurat iKeputusan iBersama iyang 
iditandatangani ienam imenteri/kepala ilembaga. iMereka iyang imenandatangani 
iSKB iitu iadalah iMenteri iDalam iNegeri iTito iKarnavian, iMenteri iHukum 
idan iHAM iYasonna iLaoly, iMenteri iKomunikasi idan iInformatika 
i(Menkominfo) iJohnny iG iPlate. iKemudian, iKapolri iJenderal iPol iIdham 
iAzis, iJaksa iAgung iST iBurhanuddin, idan iKepala iBadan iNasional 
iPenanggulangan iTerorisme i(BNPT) iBoy iRafly iAmar. 
Keenamnya imenuangkan iSurat iKeputusan iBersama iNomor i220/4780 
iTahun i2020, iNomor iM.HH/14.HH05.05 iTahun i2020, iNomor i690 iTahun 
i2020, iNomor i264 iTahun i2020, iNomor iKB/3/XII iTahun i2020, idan iNomor 
i320 iTahun i2020 itentang iLarangan iKegiatan iPenggunaan iSimbol idan 
iAtribut iSerta iPenghentian iKegiatan iFPI.5 
Dengan iberpijak ipada ipermasalahan idan itujuan idari ipenulisan ikarya 
iilmiah iini, ipenulis imenggunakan ijenis ipenelitian ibersifat iyuridis inormatif. 
iDengan iobyek ipenelitian iatau ipendekatan idari ikajian ihukum iIndonesia i 
iterhadap iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2017 itentang iOrganisasi 
iKemasyarakatan idi iIndonesia, idengan itujuan iuntuk imengetahui idan 
imemahami ikajian ihukum iIndonesia iterhadap ipelarangan ikegiatan i iormas idi 
iIndonesia idalam i iperspektif i ipolitik ihukum. 
PEMBAHASAN 




pelarangan  kegiatan- fpi (diakses pada 2 Januari 2021 pukul 10:00 WIB). 
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Front iPembela iIslam i(FPI) ididirikan ipada itanggal i25 iRobi’uts 
iTasani i1419 iHijriyyah ibertepatan idengan i17 iAgustus i1998 iMiladiyah, ioleh 
isejumlah ihabib idan iulama iserta iribuan iUmat iIslam idi iJakarta. iFPI 
idideklarasikan isebagai iwadah ikerjasama iUmat-umat idalam imennegakkan 
iamar ima’ruf inahimunkar idiseluruh isektor ikehidupan. i 
Karenanya iFPI iharus ipeduli iterhadap i ida’wah idan iharokah, iaqidah 
idan isyari’at, iakhlak idan imoral, isosialdan ikemasyarakatan, ipendidikan idan 
ikbudayaan, iekonomi idan iindustri, ipolitik idan ikeamanan, ipengetahuan idan 
iteknologi, iserta i isektor-sektor ikehidupan iUmat imanusia ilainnya.6 
Disebut iFRONT ikarena iorientasi ikegiatan iyang idikembangkan ilebih 
ipada ikonkrit iyaitu iberupa iaksi iFRONTAL iyang inyata idan iterang idalam 
imenegakan iamar ima’ruf inahimunkar. iSehingga idiharapkan isenantiasa 
iberadadi igaris iterdepan iuntuk imelawan idan imemerangi ikebhatilan. i 
Melihat ipada ikacamata isejarah, ibagaimana ipada ijaman idahulu ipara 
iSahabat iRa isenantiasa iberlomba-lomba iuntuk iberada idi ifront iterdepan ipada 
isetiap ipeperangan imelawan imusuh iAllah iSWT idan i iRasulullah iSAW, 
isebagaimana imereka ijuga isenantiasa iberlomba iuntuk iberada idishoff ipaling 
idepan ipada isaat ishalat iberjama’ah isesama imereka. 
Dan idisebut iPEMBELA iadalah idengan iharapan iagar isenantiasa 
ibersikap ipro iaktif idalam imelakukan ipembelaan iterhadap inilai-nilai 
ikebenaaran idan ikeadilan. iDan idengannya idiharapkan ipula ibisa imenjadi 
ipendorong iuntuk itidak iberfikir itentang iapayang ibisa ididapat, inamun 
isebaliknya iagar iberfikir itentang iapayang ibisa idiberi. 
Adapun ikata iISLAM imenunjukan ibahwa iperjuangan iFPI iharus 
iberjalan idiatas iajaran iIslam iyang ibenar ilagi imulia. iAlasan idibalik 
iberdirinya iFPI iyang idikenal iradikal iini iadalah; i 
1. Dikarenakan imereka imerasa ibahwa iumat iIslam idiIndonesia itelah 
idizholimi ioleh ioknum iMiliter idan ipenguasa iyang ikemudian imereka 
ianggap ibahwa iPemerintah iRepublik iIndonesiatelah imelanggar iHAM. i 
2. banyaknya ikemaksiatan iyang imerajalela idi iseluruh isector ikehidupan. 
 
6 Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab,Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan 
Terhadap Geerakan Nasional Anti Ma’siat di Indonesia,CetIII(Jakarta;Pustaka Ibnu Sidah, 2013). H. 127 
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3.  iadanya ikewajiban iuntuk imenjaga idan imempertahankan iharkat idan 
imartabat iIslam iserta iumat iIslam.7 
Aktivis iFPI ijuga iberkisar ipada ipenyerbuan idan iperusakan itempat-
tempat imaksiat, iseperti ibar, ipanti ipijat, idiskotik, iserta itempat iperjudian 
idan iprostitusi, ijuga iterhadap iberbagai ikelompok ireligious ilain iyang itidak 
isejalan idengan ipemahaman iRizieq iSyihab itentang iIslam.8 
FPI iadalah iorganisasi iamar ima’ruf inahi imunkar iyang iberdasarkan 
iIslam idan iberaqidah iAhlus iSunnah iWal iJama’ah iIslam idijadikan iladasan 
iorganisasi, ikarena imemang iIslam iadalah iagama iyang ikami isyamil 
i(sempurna ilagi imenyeluruh). 
Front iPembela iIslam i(FPI) imerupakan iorganisasi iIslam iyang 
icukup idiperhatikan ipasca ireformasi. iGerakannya ibersifat ianarkis iaksi-
aksinya iradikal idan imenimbulkan iketakutan ibagi isebagian ibesar 
imasyarakat. iFPI imerupakan isalah isatu ikelompok iIslam iyang 
idikategorikan isebagai iIslam iFundamental iatau iIslam iRadikal. iObsesi 
ikelompok iini idalam imemberlakukan isyariat iIslam idan ipenolakannya 
isecara ihitam iputih iterhadap isegala ihal iyang iberasal idari ibarat.9 
Politik ihukum ipelarangan ikegiatan, ipembekuan idan ipembubaran 
iOrmas idi iIndonesia iyang isaat iini idialami iFPI isebenarnya isudah 
iberlangsung icukup ilama. iYakni isejak iera iorde ibaru idengan iadanya 
iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i1985 itentang iOrganisasi ikemasyarakatan. i 
Undang-undang iini ibermaksud iuntuk i imengkonsolidasikan 
ikepentingannya idan imengontrol ikehidupan isosial ipolitik ipada iwaktu iitu. 
iBerdasarkan iundang-undang iini ipemerintah idapat imembubarkan ilangsung 
iOrmas iyang idianggap ibertentangan idengan iPancasila iatau imelanggar 
iundang-undang itanpa iproses iperadilan. i 
Kemudian imemasuki iera ireformasi iterjadi idemokratisasi isecara 
imassif idi iIndonesia, itermasuk idalam iperaturan iperundang-undangan. iUntuk 
imembuat iaturan iyang ilebih idemokratis ikhususnya idalam ibidang 
 
7 http://sibukforever.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-singkat-berdirinya-fpi.html, DiaksesPada Tanggal 
28 Mei 2021 
8 Ricklefs,Sejarah Indonesia Moderen 1200-2008,Cet 1(Jakarta; SerambiIlmu Semesta 2008), H 722 
9 Bahtiar Effendy,Agama Dan Radikalisme...H 155. 
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ikeormasan, imaka idibuatlah iUU iNo. i17 iTahun i2013 itentang iOrganisasi 
iKemasyarakatan imenggantikan iundang-undang isebelumnya. i 
Dalam iundang-undang iini iaturan-aturan iyang icenderung irepresif 
idiganti idengan iaturan iyang ilebih idemokratis. iDalam ihal ipembubaran 
iormas ikewenangannya iada idi ipengadilan, isetelah iadanya iproses iberjenjang 
imelalui isanksi iadministratif, idan ipenghentian isementara ioleh ipemerintah. i 
Bahkan iPemerintah iDaerah ijuga imemiliki iperan idalam imelakukan 
ipembinaan idan ipengawasan iterhadap iOrmas isesuai idengan iruang 
ilingkupnya. iKemudian ipada itahun i2017 ipemerintah imengungkap iadanya 
ikecenderungan iOrmas iyang ikegiatannya ibertentangan idengan iPancasila. i 
Pemerintah imengambil ilangkah icepat iuntuk imembuat iPerppu iormas 
iuntuk imenangani iOrmas itersebut. iPemerintah imenganggap iundang-undang 
iyang iada isudah itidak imemadai isehingga iharus idikeluarkan iPerppu. i 
Aturan-aturan idalam iPerppu ijuga iterbilang isangat ikontras idengan 
iundang-undang isebelumnya. iPemerintah idapat imembubarkan iOrmas idengan 
ilebih icepat itanpa iproses iperadilan idahulu, ibaru isetelah idicabut istatus 
ibadan ihukumnya iormas iyang imerasa ikeberatan ibisa imengajukan igugatan 
ike ipengadilan. 
a. iPembubaran iOrganisasi iKemasyarakatan iMenurut iUU iNomor i17 iTahun 
i2013 
Asas iorganisasi ikemasyarakatan iyaitu itidak ibertentangan idengan 
iPancasila idan iUndang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun 
i1945. iKemudian iorganisasi ikemasyarakatan idapat imencantumkan iciri 
itertentu iyang imencerminkan ikehendak idan icita-cita iorganisasi 
ikemasyarakatan iyang itidak ibertentangan idengan iPancasila idan iUndang-
Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. iSedangkan idilihat 
idari isifatnya ibahwa iorganisasi ikemasyarakatan ibersifat isukarela, isosial, 
imandiri, inirlaba, idan idemokratis.10 
Memang iharus idisadari ibahwa iorganisasi ikemasyarakatan imemiliki 
itujuan idan ifungsi iyang ivariatif, itetapi iundang-undang imemberikan ibatasan 
 
10 Lihat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
Republik Indonesia, 2013 
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ikepada iorganisasi ikemasyarakatan iuntuk ibisa imenjalankan itugasnya isebagai 
iwadah iperhimpunan iyang imemiliki inilai idan imanfaat ikepada imasyarakat. i 
Begitupun idengan ilarangan-larangan iyang idiatur ioleh iUU isudah 
isangat ijelas isebagai iperingatan ikepada iorganisasi ikemasyarakatan iagar 
itidak imembuat ipelanggaran iyang iberakibat ipada ipemberian isanksi ikepada 
iorganisasi ikemasyarakatan itersebut. i 
Dengan idemikian iorganisasi ikemasyarakatan itidak idapat ibertindak 
isewenang-wenang imaupun imelakukan ikekerasan/ iperbuatan ianarkis idengan 
imengatasnamakan ikebenaran iparsial iyang idapat imerugikan iorganisasi 
ikemasyarakatan iyang ibersangkutan iguna imenjaga iketertiban iserta 
iketentraman ikehidupan iberbangsa idan ibernegara. i 
Sanksi iyang ipaling iberat idiberikan ikepada iorganisasi ikemasyarakatan 
iyaitu ipencabutan istatus ihukum iatau iizin iaktivitasnya isehingga idengan 
idemikian iorganisasi ikemasyarakatan idinyatakan ibubar isecara isendirinya. i 
Tata icara ipembubaran iOrganisasi iKemasyarakatan iberdasarkan 
iketentuan isebelumnya idalam iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2013 
itentang iOrganisasi iKemasyarakatan:11 i 
1) Permohonan ipembubaran iOrganisasi iKemasyarakatan iberbadan ihukum, 
isebagaimana idisebutkan idalam ipasal i68 iayat i1, idiajukan ike ipengadilan 
inegeri ioleh ikejaksaan ihanya iatas ipermintaan itertulis idari iMenteri 
iHukum idan iHAM; 
2) Permohonan itersebut idiajukan ikepada iketua ipengadilan inegeri isesuai 
itempat idomisili ihukum iOrganisasi iKemasyarakatan idengan idisertai 
ibukti ipenjatuhan isanksi iadministratif ioleh iPemerintah iatau iPemerintah 
iDaerah; i 
3) Dalam ihal ipermohonan itidak idisertai ibukti ipenjatuhan isanksi 
iadministratif ioleh iPemerintah iatau iPemerintah iDaerah, ipermohonan 
ipembubaran iOrganisasi iKemasyarakatan iberbadan ihukum itidak idapat 
iditerima; 
 
11 Lihat Pasal 70 sampai Pasal 72 Undang Undang No 17 Tahun 2013. Republik Indonesia, 2013 
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4) Setelahnya idi iajukan ipermohonan, ipengadilan inegeri imenetapkan ihari 
isidang idalam ijangka iwaktu ipaling ilama i5 i(lima) ihari ikerja iterhitung 
isejak itanggal ipendaftaran ipermohonan; i 
5) Surat ipemanggilan isidang ipemeriksaan ipertama iharus isudah iditerima 
isecara ipatut ioleh ipara ipihak ipaling ilambat i3 i(tiga) ihari isebelum 
ipelaksanaan isidang; 
6) Dalam isidang ipemeriksaan iOrganisasi iKemasyarakatan isebagai ipihak 
itermohon idiberi ihak iuntuk imembela idiri idengan imemberikan 
iketerangan idan ibukti idi ipersidangan; i 
7) Permohonan ipembubaran iOrganisasi iKemasyarakatan iharus idiputus ioleh 
ipengadilan inegeri idalam ijangka iwaktu ipaling ilama i60 ihari iterhitung 
isejak itanggal ipermohonan idicatat idan iharus idiucapkan idalam isidang 
iterbuka iuntuk iumum. iJangka iwaktu iini idapat idiperpanjang ipaling ilama 
i20 ihari iatas ipersetujuan iKetua iMahkamah iAgung; i 
8) Pengadilan iNegeri imenyampaikan isalinan iputusan ipembubaran 
iOrganisasi iKemasyarakatan ikepada ipemohon, itermohon, idan iMenteri 
iHukum idan iHAM idalam ijangka iwaktu ipaling ilama i7 i(tujuh) ihari 
iterhitung isejak itanggal iputusan idiucapkan idalam isidang iterbuka iuntuk 
iumum. i 
Penjatuhan isanksi iadministrasi ipembubaran iOrganisasi iKemasyaraktan 
iberdasarkan iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2013 itentang iOrganisasi 
iKemasyarakatan idapat idilihat ibahwa ipenjatuhan isanksi iadministrasi 
idilakukan imelalui iputusan ipengadilan iyang itelah imemperoleh ikekuatan 
ihukum itetap, isetelah iitu ibaru ipemerintah idapat imenjatuhkan isanksi 
ipencabutan istatus ibadan ihukum. i 
b. iPembubaran iOrganisasi iKemasyarakatan iMenurut iUU iNomor i16 iTahun 
i2017 i 
Berdasarkan iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2017 itentang 
iPenetapan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang iNomor i2 iTahun 
i2017 itentang iPerubahan iatas iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2013 
itentang iOrganisasi iKemasyarakatan, iOrganisasi iKemasyarakatan iyang 
iselanjutnya idisebut iOrganisasi iKemasyarakatan iadalah iorganisasi iyang 
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ididirikan idan idibentuk ioleh imasyarakat isecara isukarela iberdasarkan 
ikesamaan iaspirasi, ikehendak, ikebutuhan, ikepentingan, ikegiatan, idan itujuan 
iuntuk iberpartisipasi idalam ipembangunan idemi itercapainya itujuan iNegara 
iKesatuan iRepublik iIndonesia iyang iberdasarkan iPancasila idan iUndang 
iUndang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945.12 i 
Mekanisme ipembubaran iOrganisasi iKemasyarakatan iberdasarkan 
iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2017 itentang iPenetapan iPeraturan 
iPemerintah iPengganti iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i2017 itentang 
iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2013 itentang iOrganisasi 
iKemasyarakatan imenjadi iUndang-Undang idiatur ipada iPasal i62 iyang 
imenjelaskan ibahwa: i 
a) Terhadap iOrganisasi iKemasyarakatan iyang imelakukan 
ipelanggaran idiberikan iperingatan itertulis i1 ikali idalam iwaktu i7 
ihari ikerja isejak itanggal iyang iditerbitkan iperingatan. i 
b) Dalam ihal iOrganisasi iKemasyarakatan itidak imematuhi iperingatan 
itertulis idengan ijangka iwaktu iyang itelah idi itentukan imakan 
iMenteri idan iMenteri iyang imenyelenggarakan iurusan 
ipemerintahan idibidang ihukum idan iHAM isesuai idengan 
ikewenangannya imenjatuhkan isanksi ipenghentian ikegiatan. i 
c) Dalam ihal iOrganisasi iKemasyarakatan itidak imengindahkan 
isanksi ipenghentian ikegiatan, iMenteri idan iMenteri iyang 
imenyelenggarakan iurusan ipemerintahan idibidang ihukum idan 
iHAM isesuai ikewenangannya imelakukan ipencabutan isurat 
iketerangan iterdaftar iatau ipencabutan istatus ibadan ihukum. i 
Selanjutnya ipada iPasal i80A imenegaskan ibahwa ipencabutan istatus 
ibadan ihukum iOrganisasi iKemasyarakatan idinyatakan ibubar iberdasarkan 
iUndang-Undang iini. i 
Berdasarkan iPasal i62 idan iPasal i80A itersebut, iPemerintah iatau 
iPemerintah iDaerah isesuai idengan ilingkup itugas idan ikewenangannya imasih 
itetap imenjatuhkan isanksi iadministratif, inamun idalam ihal iini itidak iterdapat 
 
12 Lihat Pasal 1 angka (1) UU Nomor 16 Tahun 2017. Republik Indonesia, 2017. 
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iputusan ipengadilan iyang imemiliki ikekuatan ihukum itetap iguna imemberikan 
ilegalitas idalam ihal ipembubaran iorganisasi ikemasyarakatan. i 
Dengan idemikian, iaturan idiatas imenegasikan ikewenangan ipengadilan 
iuntuk imemutus isengketa ipembubaran iorganisasi ikemasyarakatan isehingga 
iberkaitan idengan isegala ibentuk ipemberian isanksi isampai ipada ipembubaran 
iorganisasi ikemasyarakatan imenjadi ikewenangan ipenuh ipemerintah. i 
Substansi imateri iyang imengatur itentang ipembubaran iorganisasi 
ikemasyarakatan isebagaimana idijelaskan idalam iUU iNomor i17 iTahun i2013 
imaupun iUU iNomor i16 iTahun i2017 iperlu idielaborasi idengan iprinsip-
prinsip idasar idi idalam ikonstitusi iRepublik iIndonesia, iyaitu iPasal i1 iayat i(3) 
iUUD i1945 iyang imerupakan ipengukuhan idari iprinsip iyang idituangkan 
idalam iPenjelasan iUmum iUUD i1945 iyaitu iNegara iIndonesia iberdasar iatas 
ihukum itidak iberdasar iatas ikekuasaan ibelaka. 
c. iMekanisme iPembubaran iOrganisasi iKemasyarakatan iYang iIdeal iDalam 
iPerspektif iNegara iHukum 
Konsekuensi iindonesia isebagai inegara ihukum iyaitu ipenegakan 
ihukum idan ikeadilan idalam irangka imenjamin ipelaksanaan ihak-hak iasasi 
imanusia imerupakan ibagian idari ipenyelenggaraan iperadilan idalam ibingkai 
ikekuasaan ikehakiman iyang imerdeka, idiwujudkan idan idilakukan ioleh 
isebuah iMahkamah iAgung ibeserta ibadan iperadilan iyang iberada idi 
ibawahnya, iyaitu ilingkungan iperadilan iumum, iperadilan iagama, iperadilan 
imiliter, iperadilan itata iusaha inegara, idan ioleh isebuah iMahkamah 
iKonstitusi, isebagaimana iamanat iketentuan iPasal i1 iayat i(3), iPasal i24 iayat 
i(1) idan iayat i(2), iserta iPasal i28I iayat i(5) iUUD i1945. i 
Dengan ikata ilain, ifungsi ikekuasaan ikehakiman imenjadi ipenting 
iuntuk imenyeimbangi ikekuatan idari ipemerintah idalam imenjalankan 
ikewenangannya. iHal iini isangat ikrusial idalam ibangunan inegara ihukum 
iindonesia isebagai ibentuk ikomitmen idan ikonsistensi ipenyelenggara inegara 
iagar itidak iterjebak ipada ipemusatan ikekuasaan iyang imutlak. i 
Kondisi iinilah iyang imenghendaki ipenerapan ihukum isebaiknya 
idiutamakan imelalui ipengadilan. iSelain iitu ipula idapat imenjaga ikonsistensi 
inegara ihukum iyang isalah isatu iindikatornya iadalah ipembagian ikekuasaan 
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iyang ijelas iantara ifungsi ieksekutif idan iyudikatif isehingga ihukum iyang 
iabstrak idapat iditerapkan ikepada iindividu imelalui iputusan ihakim isekaligus 
idapat imengontrol ikekuasaan ieksekutif iuntuk imenjatuhi isanksi ipembubaran 
ikepada iorganisasi ikemasyarakatan iyang ibermasalah. i 
Mesti idiakui ibahwa iperadilan imemiliki ifungsi iyang ikuat idalam 
imenyeimbangkan idan imengawasi ikinerja ieksekutif idan ilegislatif ikhususnya 
iberbicara imengenai ipenerapan ihukum iyang imenyangkut iorang ibanyak. 
iSebab ipermasalahan iini iberbicara imengenai ikebebasan iberserikat idan 
iberkumpul iyang imerupakan imuatan idari iHak iAsasi iManusia isebagai ipilar 
idalam inegara ihukum. i 
Olehnya, itidak ibisa isecara isepihak iuntuk imengeluarkan ikeputusan 
itanpa imelalui iuji ikelayakan idari ipengadilan iberkaitan ipenerapan ihukum 
iyang idilakukan ioleh ieksekutif idan ilegislatif. iApapun ikebijakan iyang 
iditelurkan ioleh ipemerintah iharus idiuji idi ipengadilan iyang iindependen idan 
iimparsial idalam irangka imemberikan ikepastian ihukum idan ikeadilan ikepada 
iorganisasi ikemasyarakatan iyang ibermasalah. i 
Penulis iberpendapat ibahwa idalam ipelarangan ikegiatan iFront iPembela 
iIslam i(FPI) iharus imelalui iperan ipengadilan iyang imenjadi isangat ipenting 
idigunakan isebagai ialat inegara idalam imengadili iorganisasi ikemasyarakatan 
iyang imelanggar iaturan-aturan inegara iberkaitan idengan ikebebasan iberserikat 
idan iberkumpul. iHakim imemiliki iparameter iyang ijelas idalam imengukur 
itelah iterjadinya isuatu ipelanggaran ihukum iyang idilakukan ioleh iorganisasi 
ikemasyarakatan. i 
Dengan ikata ilain, iparameter iyang idijadikan ipatokan ioleh ihakim 
imampu iditerima ioleh ipara ipihak ikarena itelah imelalui iproses ipenilaian 
iterdahulu ioleh ipemerintah iberupa ipemberian isanksi iadministratif iyang itelah 
idiberikan ikepada iorganisasi ikemasyarakatan iyang imelanggar iaturan, 
isehingga ihakim isebagai ipenilai iakhir imenguji isecara iformil imaupun 
imateril iapakah isanksi iyang isudah idiberikan iitu isudah isejalan idengan 
idengan iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku iatau idengan ipenemuan 
ihukum ibaru ihakim idapat imenganulir isanksi iyang itelah idijatuhkan ioleh 
ipemerintah ikepada iorganisasi ikemasyarakatan iyang ibermasalah. i 
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Implikasi iHukum iDari iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2017 itentang 
iOrganisasi iKemasyarakatan idi iIndonesia. 
Pembubaran iormas ioleh iPemerintah imelahirkan ikontrversial idi 
itengah imasyarakat. iHal iini itidak iterlepas idari idasar ihukum ipembubaran 
itersebut iberdasarkan iPerppu iNomor i2 iTahun i2017 iyang ikemudian 
iditetapkan imenjadi iUndang-Undang iNo i16 itahun i2017. iDimana iUndang-
Undang iNo i16 itahun i2017 itentang ipenetapan iPerppu iNomor i2 iTahun 
i2017 iTentang iOrmas imengubah iketentuan ipembubaran iOrmas iyang idiatur 
idi idalam iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2013 iTentang iOrmas. i 
 Aturan itersebut imemberikan iotoritas iyang ibesar ipada iPemerintah, 
idan imengambil ialih ikekuasaan ipembubaran iormas iyang isebelumnya iberada 
ipada iBadan iJudici iberalih ipada ikekuasaan ieksekutif, ipadahal ikebebasan 
iberserikat imerupakan iHak iAsasi iManusia i(freedom iof iassociation) iyaitu 
imelindungi ihak isetiap iindividu iuntuk iberkolaborasi idengan iorang ilain 
iuntuk imembentuk isuatu iorganisasi idan ijuga imelindungi ikebebasan 
ikelompok iitu isendiri.13 i 
 Diundangkannya iUndang-Undang iNo i16 iTahun i2017 itentang 
ipenetapan iPerppu iNomor i2 iTahun i2017 ioleh iPemerintahan iJokowi iseakan-
akan imemperlihatkan ikediktatoran iPemerintah iyang imengambil ialih 
iwewenang ipembubaran iOrmas idari ikekuasaan i, iyudikatif ikepada ikekuasaan 
ieksekutif. iAturan itersebut imemberikan irasa itakut ikepada iOrmas ikarena 
isewaktu-waktu idapat idibubarkan idan iterhadap ipemimpin imaupun 
ianggotanya idapat idikenakan isanksi iPidana. iHal iini iseperti imenegaskan ihak 
ikebebasan iberserikat iyang itelah idijamin ioleh iKonstitusi ikita. 
Adapun itujuan idari iUndang-Undang iNo. i16 iTahun i2017 iTentang 
iPenetapan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang iNomor i2 iTahun 
i2017 iTentang iOrganisasi iKemasyarakatan iadalah i: i 
a. Melindungi irumah ikita ibersama ibernama iIndonesia idari iradikalisme 
iyang iingin imengganti idasar inegara. iJadi ikita iharus isenantiasa 
imeletakkan itafsir iPerppu iini ipada itujuannya. i 
 
13 Adnan Buyung, ’’Instrumen International Pokok Hak-Hak Asasi Manusia’’, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 1997), hlm. 20 
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b. Tujuan iPerppu iini iuntuk imerespon ikegentingan inasional idimana 
iajaran iradikalisme itelah imasuk ikedalam iruang iprivat ikeluarga idan 
isegala iaspek ikehidupan imasyarakat. i 
c. Pada iorganisasi ikemasyarakatan iyang ianti iPancasila iartinya ibahwa 
iormas iyang idengan isengaja isejak iawal ipendiriannya isudah imemiliki 
iagenda imengganti inegara iPancasila iakan imenjadi isasaran iPerppu 
iini. i 
d. Perppu iini imenjadi ilangkah iawal ipemerintah iuntuk imenyikapi isecara 
itegas iradikalisme iyang imemicu ipengerasaan ipolitik iidentitas idi 
iIndonesia. i 
e. Gencarnya ifitnah iuntuk imenjatuhkan ipemerintah iyang isah. i 
f. Ruang ipublik iyang itidak iaman. i 
Indonesia iadalah inegara iyang iberdasarkan ihukum i(rechtstaat) ibaru 
isetelah iperubahan iUndang-Undang iDasar i1945 isecara itegas idisebut idalam 
iPasal i1 idan iPasal i3, idi iIndonesia iNegara iyang iberdasarkan ihukum 
ipemerintah iharus imenjamin iadanya ipenegakkan ihukum idan itercapainya 
itujuan ihukum, ipenegakkan ihukum iada itiga iunsur iyang iselalu idiperhatikan 
iyaitu ikeadilan, ikemamfaatan, iatau ihasil igunanya. iKemerdekaan iRepublik 
iini itidak ilepas idari iperan iorganisasi ikemasyarakatan i(Ormas).14 i 
Organisasi iKemasyarakatan imerupakan ilembaga inon ipemerintah iyang 
ikeberadaanya isangat idiperlukan idalam isebuah inegara idemokrasi. iOrganisasi 
iKemasyarakatan imerupakan isalah isatu iwadah iuntuk imenyalurkan ipendapat 
idan ipikiran ianggota imasyarakat iwarga inegara iRepublik iIndonesia idalam 
imeningkatkan ikeikutsertaanya isecara iaktif iguna iuntuk imewujudkan 
imasyarakat iadil idan imakmur. i 
Pemerintah imemandang iorganisasi ikemasyarakatan isebagai iorganisasi 
iyang ididirikan idan idibentuk ioleh imasyarakat isecara isukarela iberdasarkan 
ikesamaan iaspirasi, ikehendak, ikebutuhan, ikepentingan, ikegiatan, itujuan 
iuntuk iberpatripasi idalam ipembangunan idemi itercapainya itujuan inegara 
iKesatuan iRepublik iIndonesia iberdasarkan iPancasila. i 
 
14 Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, h. 27 
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Di idalam ipenjelasan iUndang-Undang iNo.17 iTahun i2013 iTentang 
iOrganisasi iKemasyarakatan iini itidak ilagi imenetapkan ibahwa ipenetapan 
iPancasila isebagai isatu-satunya iasas ibagi iorganisasi ikemasyarakatan inamun 
iasas iyang iada ipada iorganisasi ikemasyarakatan itetap itidak ibertentangan 
idengan iPancasila. i 
Undang-Undang iNomor i17 iTahun i2013 imerupakan idesakan idari 
ikelompok ipegiat iHak iAsasi iManusia idan iDemokrasi iyang imengganggap 
ibahwa iUndang-Undang iOrmas iwarisan iOrde iBaru iharus idicabut, ikarena 
irawan imelanggar ihak idemokratis iwarga inegara ikarena isyarat idengan 
ikepentingan ipolitik iOrde iBaru idan iditambah idengan idesakan idari ibeberapa 
ikelompok iuntuk imembubarkan ikelompok iuntuk imembubarkan ikelompok 
iyang isering imelakukan ikerusakan. i 
Maka iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2013 idianggap isebagai 
isolusi ijalan itengah iantara ikedua ikelompok itadi ikarena itidak imenciderai 
idemokrasi. iDitambah imekanisme ihukum idimana ipembubaran iOrmas iharus 
imelalui iproses iperadilan iserta isebagai ijalan ipemerintah ipula iuntuk 
imembubarkan iOrmas iyang imembuat ikerusakan. i 
Pada imasa ipertengahan ikepemimpinan iPresiden iJokowi, itepatnya isaat 
ipemilihan iGubernur iDKI iJakarta, ipolitik inasional imemanas idimana 
ikelompok ireaksioner iatau ioposisi ipemerintah imelakukan iaksi ibesar-besaran. 
iBerangkat idari ihal itersebut, idari ibeberapa iOrganisasi iKemasyarakatan iyang 
iberhaluan iekstrim ikanan. iYang imana imenurut ipemerintah iberbahaya ikarena 
iingin imengganti iideologi inegara iIndonesia idengan isistem iKhilafah. i 
Maka idari ipada iitu ikeluarlah iPerpu iNomor i2 iTahun i2017 iyang 
imengubah iUndang-Undang iNomor i17 iTahun i2013 iTentang iOrganisasi 
iKemasyarakatan iyang imana idalam ihal iini imempermudah ipemerintah idalam 
imembubarkan iorganisasi ikemasyarakatan itanpa iproses iperadilan. 
Dengan idemikian imembubarkan iormas i(FPI) itanpa ipengadilan isama 
ihalnya idengan ipraktek ipenanganan iterhadap iterorisme idalam ibanyak 
ikesempatan. iPara iterduga iteroris idibunuh itanpa imelalui iproses ipengadilan 
itentulah ibukan imerupakan icerminan inegara ihukum, iyang ilebih iberbahaya 
iketika isalah idalam imengeksekusi ikarena ikesalahan iinformasi idan idata. 
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Pemerintah iRI itelah imembubarkan iormas iyang idipandang itelah 
imelanggar ispirit idan inilai-nilai iPancasila idan iKonstitusi iUUD i1945. iOrmas 
iyang idimaksud iadalah iFront iPembela iIslam i(FPI), iPemerintah, imelalui 
iKementerian iHukum idan iHAM, ibahkan itelah imencabut ibadan ihukum iFPI 
isehingga iormas iyang isebetulnya iorpol i(organisasi ipolitik) iini idilarang 
imelakukan iaktivitas idalam ibentuk iapapun idengan imenggunakan inama idan 
iatribut iFPI. i 
Tentu isaja ipembubaran iormas iini ibukan itanpa ipertimbangan imasak. 
iPemerintah, iseperti idiakui isendiri ioleh iPresiden iJoko iWidodo, itelah 
imendengar inasihat idan imenyerap iaspirasi iberbagai ilapisan imasyarakat idan 
ikalangan itokoh iagama iyang iselama iini idikenal ireputasi imereka idalam 
imenjaga itoleransi, ikebangsaan idan ikeberagaman.15 
Ada ibeberapa icatatan iatas iterbitnya iUndang-Undang iNo. i16 iTahun 
i2017 iTentang iPenetapan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang 
iNomor i2 iTahun i2017, idiantaranya iadalah isebagai iberikut; i 
a) Mencermati ifakta ibahwa ibegitu ibanyak ipenolakan iatas iterbitnya 
iPerppu iNo. i2 itahun i2107 idengan iberbagai ialasan idan 
iargumentasinya idi isatu isisi, idan idi ilain isisi iPemerintah ibertahan 
idengan ipendapatnya, isehingga iberpotensi imenimbulkan 
iketidakpastian ihukum idan ikegaduhan isosial, imaka imendesak ikepada 
iPemerintah iuntuk ibertindak ilebih iarif idan ibijaksana idan itidak 
imempertunjukkan iarogansi ikekuasaan. i 
b) Menolak idengan itegas iterbitnya iPerppu iNo. i2 itahun i2017 itentang 
iPerubahan iUU iNo i17 iTahun i2013 iTentang iOrganisasi 
iKemasyarakatan iuntuk idiberlakukan; i 
c) Mendesak ikepada iPemerintah iuntuk imencabut iPerppu iNo i2 itahun 
i2017 iTentang iPerubahan iUU iNo i17 itahun i2013 itetang iOrganisasi 
iKemasyarakatan idan imemberlakukan idan imenjalankan ikembali iUU 
iNo. i17 itahun i2013 iuntuk imengatur ikehidupan iorganisasi 
ikemasyarakatan isecara ikonsisten idan ikonsekuen. i 
 
15 Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, (Jakarta Timur : Al-
I‟tishom Cahaya Umat, 2006), cet. ke-5, h. 1. 
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d) Mendukung isepenuhnya iadanya iupaya idari ipihak iyang imengajukan 
iUji iMateril idan iUji iFormil i(Judicial iReview) ikepada iMahkamah 
iKonstitusi iterhadap iPerppu iNo. i2 itahun i2017. i 
e) Mendesak ikepada iDPR iRI iuntuk imenolak iPerppu iini iapabila inanti 
idiajukan ioleh iPresiden iuntuk imendapatkan ipersutujan. i 
f) Memohon idengan isangat iagar iPemerintah idan iLembaga-lembaga 
iNegara ilainnya iuntuk isungguh-sungguh imenjujung, imenghormati, 
idan imenjalankan idengan ikonsisten iprinsip iNegara iHukum iyang 
iberkeadilan idan iNegara iDemokrasi iyang iberkeadaban, iserta 
iperlindungan iterhadap ihak-hak iasasi iwarga iNegara iIndonesia idalam 
iberserikat, iberkumpul, idan imengeluarkan ipendapat. 
g) Jangan imudah imenuduh idan imemberikan istigma ibahwa iumat iIslam 
idan iorganisasi imasyarakat iyang iberbasis iIslam iitu ianti iPancasila, 
ianti iNKRI, ianti iKebhinekaan. iSejarah iNasional iIndonesia itelah 
imencatat idengan itinta iemas ibagaimana itokoh-tokoh iIslam, ipara 
ikiyai ibeserta ipara isantri, iserta iumat iIsam iberjuang idengan 
ipengorbanan iharta, itenaga, idan inyawa iuntuk imencapai iIndonesia 
iMerdeka. iUmat iIslam iyang imayoritas idi iNegeri iini ihingga ikini 
itetap iberkomitmen idan iberjuang iuntuk imengisi ikemerdekaan idengan 
iberbagai ipemikian idan iperbuatan imenuju iterwujudnya iNegara iyang 
imerdeka, ibersatu, iberdaulat, iadil, idan imakmur. i 
h) Meskipun idengan isangat inyata ibahwa iSyiah, ialiran isesat, idan 
ikomunisme isangat imembahayakan ibagi iaqidah iumat iIslam idan 
iNKRI, inamun isepanjang i“menguntungkan” ibagi ipenguasa idan iasing, 
imaka idengan idalih imelindungi idan imenghormati idemokrasi idan 
iHAM, imaka iSyiah, iajaran isesat, iboleh ihidup idan iberkembang idi 
iNegeri iini. iPandangan, ipemikiran, idan ikebijakan iseperti iinilah iyang 
isekarang itengah iberlangsung, isungguh itragis idan imemprihatinkan. 
iOleh ikarena iitu, imendesak iuntuk isegera imembubarkan iorganisasi 
iSyiah idan isegera imenghentikan igerakan iSyiah, ialiran isesat, idan 
ikomunisme isesuai idengan imekanisme idan iprosedur iyang idiatur 
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idalam iUU iNo. i17 itahun i2013 itentang iOrganisasi iKemasyarakatan 
idan iperaturan iperundang-undangan ilainya. i 
i) Dalam ihal iadanya iperbedaan ipandangan idan ipendapat iantara 
iPemerintah idengan iOrmas i(terutama idengan iOrmas iIslam), imaka 
ilalukanlah idialog imusyawarah, idan ipengkajian iyang imendalam idan 
ikomprehensif idengan imelibatkan iberbagai ipemangku ikepentingan; 
ijangan ibertindak isepihak idan isubjektif ipemerintah iyang 
imengedapankan ipendekatan ikekuasaan. 
j) Memohon idengan isangat ikepada iseluruh ijajaran iormas iyang iberbasis 
iIslam, ipara itokoh, iakitivis, idan iumat iIslam iuntuk itetap imenjaga 
iakhlakul ikarimah, isikap itabbayun, idan ikorektif iserta imenjaga 
iketetertiban idan ikedamaian. iHormati idan idukung iaparatur iNegara 
iyang iberdedikasi idan iloyal imenjaga iPancasila idan iNKRI. i 
k) Dalam ihal iterjadi isituasi idan ikondisi iyang itidak idiinginkan iyang 
imengarah ipada ipelecehan, ipenodaan, ipenistaan, ipengancaman, 
ikesewenang-wenangan idan iyang itindakan-tindakan ilainnya iyang 
imerugikan iIslam, iPancasila, idan iNKRI, idimohon idan imenunggu 
iarahan idan ipetunjuk ipara iUlama idan iPemimpin iyang iamanah. i 
KESIMPULAN 
(1) iSubstansi imateri iyang imengatur itentang ipembubaran iorganisasi 
ikemasyarakatan isebagaimana idijelaskan idalam iUU iNomor i17 iTahun i2013 
imaupun iUU iNomor i16 iTahun i2017 iperlu idielaborasi idengan iprinsip-
prinsip idasar idi idalam ikonstitusi iRepublik iIndonesia, iyaitu iPasal i1 iayat i(3) 
iUUD i1945 iyang imerupakan ipengukuhan idari iprinsip iyang idituangkan 
idalam iPenjelasan iUmum iUUD i1945 iyaitu iNegara iIndonesia iberdasar iatas 
ihukum, itidak iberdasar iatas ikekuasaan ibelaka. iUUD iNRI iTahun i1945 
imenekankan ipentingnya isistem i‘check iand ibalances’ i(pengawasan idan 
ikeseimbangan) iyang imana iperlu iada ipembagian ikekuasaan iyang ijelas 
iantara ifungsi ieksekutif idan iyudikatif. iArtinya idalam ipermasalahan 
ipembubaran iorganisasi ikemasyarakatan isangat ipenting iuntuk imelibatkan 
ipengadilan iuntuk imemutus ivonis ipembubaran iorganisasi ikemasyarakatan idi 
iIndonesia idengan icara imelakukan ipenataan ipenyelesaian isengketa idi 
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ipengadilan idengan imenggunakan iasas iperadilan icepat, isederhana idan ibiaya 
iringan isehingga iproses ipenyelesaian isengketa ipembubaran iorganisasi 
ikemasyarakatan ibisa idilaksanakan isecara iefektif idan iefisien. 
(2) iImplikasi ihukum idari iadanya iUndang-Undang iNomor i16 iTahun 
i2017 itentang iOrganisasi iKemasyarakatan imenurut ipenulis iada itiga iyakni; 
ia) iPenerapan iPancasila isecara iutuh iterhadap isetiap iormas iyang iada idi 
iIndonesia, iundang-undang iormas imenegaskan imaksud idan itujuan iuntuk 
imembedakan idan imelindungi iormas iyang ikonsisten idengan itujuan 
iberdirinya inegara iberdasarkan iPancasila idan iUUD i1945. iAdanya ikebebasan 
iberkumpul idan iberserikat idalam inegara idemokrasi idi iIndonesia ijuga iharus 
idibatasi, iapabila isudah itidak imengindahkan isisi ikewajiban iyang iharus 
idipenuhi ioleh iOrmas itersebut. ib) iSalah isatu iketentuan iyang imencolok idari 
iUU iNo. i16 iTahun i2017 itetang iOrmas iadalah iadanya ipenghapusan iproses 
iperadilan idalam ipembubaran iOrmas. iDengan iundang-undang iini iOrmas 
ibisa idicabut iSKT iatau istatus ibadan ihukumnya ioleh ipemerintah iapabila 
isudah idiberikan isanksi iperingatan itertulis idan ipenghentian ikegiatan. iTentu 
iketentuan iini iberbeda idengan iUU iNo. i17 iTahun i2013 iyang imengharuskan 
iproses ipembubaran iatau ipencabutan iSKT iOrmas iharus imelalui iproses 
iperadilan iyang iberkekuatan ihukum itetap. ic) iAda ikecenderungan 
ikewenangan isentralisitik idalam iUU iNo. i16 iTahun i2017 itentang iOrganisasi 
iKemasyarakatan, ikarena isegala ibentuk ipemberian isanksi idan ipenerapannya 
idilakukan ilangsung ioleh iPemerintah iPusat, idalam ihal iini iKementerian 
iHukum idan iHAM. iSehingga itidak iada ikontribusi ipemerintah idaerah idalam 
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